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Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKER 
F 17/81 Anm. 1. juni 1981 kl. 9,01 
TOURIST 
cafeteria 
Danmarks Cafeteriaforening, Vesterbrogade 18, 
1620 København V, 
klasse 42: herunder cafeteria- og restaurationsvirk­
somhed. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat føl­
gende bestemmelser: Mærket må alene benyttes 
under iagttagelse af de regler, der er udarbejdet af 
Danmarks Turistråd og Danmarks Cafeteriafor­
ening. 
F.A. 15/82 Anm. 18. juni 1982 kl. 9,08 
Landsforeningen Dansk Arbejde, Vesterbroga­
de 24, 1620 København V, 
klasserne 1-42. 
Retten til at benytte mærket tilkommer medlemmer 
af Landsforeningen, forudsat at de underskriver den 
til enhver tid gældende erklæring for mærkets an­
vendelse. For mærkets benyttelse er fastsat følgende 
bestemmelser: Hvis der gøres indgreb i den ved 
mærkets registrering opnåede eneret, har Landsfore­
ningens forretningsudvalg påtaleret. Berettiget til at 
optræde på foreningens vegne er formanden og den 
eller de, som forretningsudvalget dertil måtte be­
myndige. 
VAREMÆRKER 
A 4600/74 Anm. 1. nov. 1974 kl. 12,54 
HYDRON 
National Patent Development Corporation, a 
Corporation of the State of Delaware, fabrikation, 
375, Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: varer af syntetiske harpiksgeler, nemlig 
parfume og æteriske olier indeholdende hydrofile 
polyacrylater samt kunstige fingernegle til kosme­
tisk brug. 
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A 2850/78 Anm. 29. juni 1978 kl. 12,42 A 2292/80 Anm. 28. maj 1980 kl. 12,34 
HATHAWAY arena 
Adidas Fabrique de Chaussures de Sport 
S.å.r.l., fabrikation, 67490 Landersheim, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 18: sportstasker fremstillet af andre materia­
ler end læder, 
klasse 25: beklædningsgenstande og sportsbeklæd-
ningsgenstande, herunder badedragter, badehætter, 
badeslag, T-shirts, strømper, shorts, sportsskjorter, 
skjorter, træningsdragter, benklæder, jakker og 
sportsjakker, sandaler, alle de nævnte varer frem­
stillet helt eller hovedsagelig af tekstilmaterialer, 
klasse 28: gymnastik- og sportsartikler (ikke be­
klædningsgenstande), herunder indretninger til be­
skyttelse af øjnene mod vand, håndårer, indretnin­
ger til beskyttelse af ørerne mod vand, svømmebræt-
ter og indretninger til beskyttelse mod vandind­
trængning i næsen. 
A 4606/79 Anm. 5. nov. 1979 kl. 12,15 
Vent-Axia 
Warnaco Inc., a Corporation of the State of 
Connecticut, fabrikation og handel, 350, Lafayette 
Street, Bridgeport, Connecticut 06602, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: eau de cologne. 
A 5405/80 Anm. 4. dec. 1980 kl. 12,52 
Vent-Axia Limited, fabrikation og handel, 
Fleming Way, Crawley, West Sussex RH10 2NN, 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11: ventilationsvifter og automatiske, elektri­
ske ventilatorer. 
A 2242/80 Anm. 22. maj 1980 kl. 12,57 
INTRA 
Kaltenbach & Voigt GmbH & Co., fabrikation, 
Bismarckring 39, D-7950 Biberach, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10: elektrisk eller pneumatisk drevne moto­
rer til odontologiske instrumenter. 
(KL-Jl—II^IKEl) 
H. Kuhnke GmbH KG, fabrikation og handel, 
Marktstrasse, 2427 Malente, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: hydrauliske og pneumatiske arbejds-
cylindre, 
klasse 9: elektriske, elektroniske, elektromekani­
ske, pneumatiske og hydrauliske regulerings- og 
styringsapparater og -instrumenter, elektriske, elek­
troniske, elektromekaniske, pneumatiske og hy­
drauliske apparater og instrumenter til måling, 
overvågning og signalering samt dele af de nævnte 
varer og tilbehør til de nævnte varer, nemlig armatu­
rer og stikforbindelser til brug ved tilslutning af de 
nævnte apparater og instrumenter. 
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A 2066/80 Anm. 12. maj 1980 kl. 12,33 A 935/81 Anm. 2. marts 1981 kl. 12,36 
nsiothercare 
Mothercare PLC, fabrikation og handel samt post­
ordrevirksomhed, Cherry Tree Road, Watford, 
Hertfordshire WD2 5SH, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5, særlig medicinske præparater, præparater 
til sundhedspleje, diætetiske præparater til børn og 
syge, deodoranter, 
klasse 8, særlig knivsmedevarer, gafler og skeer, 
klasse 10, særlig kirurgiske, medicinske og dentale 
apparater og instrumenter, 
klasse 11, særlig badeinstallationer, også som dele 
af vandforsynings- og sanitetsinstallationer, appara­
ter til belysning, opvarmning og kogning, 
klasse 15, særlig musikinstrumenter til børn, 
klasse 16, særlig papir og papirvarer (ikke indeholdt 
i andre klasser), pap og papvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), kontorartikler (dog ikke møbler), 
tryksager, bøger, sedler og skilte af papir og pap, 
etiketter (ikke af vævede stoffer), billetter, instruk­
tions- og undervisningsmateriale (dog ikke appara­
ter), særlig til børn, skriveinstrumenter og artikler 
til brug for kunstnere, male-sæt, herunder farvela­
der og malerkasser til børn, 
klasse 21, særlig små husholdnings- og køkkenud­
styrsartikler samt små transportable beholdere til 
husholdningsbrug (ikke af ædle metaller eller over­
trukket hermed), kamme og svampe, børster, glasva­
rer, porcelæn og keramik samt fajance (ikke in­
deholdt i andre klasser), 
klasse 24, særlig tekstilmetervarer, senge- og bord­
tæpper, lagner og sengelinned, 
klasse 35, 
klasse 39: postordrevirksomhed i forbindelse med 
levering af varer og kataloger, 
klasse 42, særlig konsulterende virksomhed, nemlig 
kundeservice i form af information ved tilbud af 
mærkevarer. 
WIWOOD 
Herberts GmbH, fabrikation, Christbusch 25, 
5600 Wuppertal 2, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16, herunder beklædningsmaterialer i form 
af baner af papir (ikke tapeter), beklædningsmateri­
aler i halvforarbejdet stand i form af papir eller 
hovedsagelig af papir i forbindelse med plasticfolie, 
alt til plastic- og træmaterialer, 
klasse 17, herunder plasticfolier i halvforarbejdet 
stand, beklædningsmaterialer i halvforarbejdet 
stand i form af plasticfolie eller hovedsagelig af 
plasticfolie i forbindelse med papir, alt til plastic- og 
træmaterialer. 
A 1016/81 Anm. 6. marts 1981 kl. 9 
PEANUT 
Dansk Totalkøb ApS, handel, Kaj Munks vej 62, 
8260 Viby J., 
klasserne 25 og 42. 
A 1036/81 Anm. 9. marts 1981 kl. 12,36 
KORG 
Keio Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, fabrikation 
og handel, 6-19 Sakurajosui 5-chome, Setagaya-
ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektroniske tunere, 
klasse 15: synthesizere, elektroniske orgler, elektro­
niske pianoer, ekkomaskiner og rytmemaskiner (til­
behør til musikinstrumenter). 
A 733/81 Anm. 17. febr. 1981 kl. 12,50 
ORAL -B 
Cooper Laboratories, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 3145, 
Porter Drive, Palo Alto, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: tandpasta og fluoridkompositioner til brug 
som tandplejemidler, mundskyllemidler, tandtråd, 
klasse 21: tandbørster. 
A 1696/81 Anm. 21. april 1981 kl. 12,30 
PRIME 
American Cyanamid Company, a corporation of 
the State of Maine, fabrikation og handel, One 
Cyanamid Plaza, Wayne, New Jersey 07470, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: medicinske tilskudsstoffer til foder til 
kvæg, 
klasse 31: ikke medicinske tilskudsstoffer til foder 
til kvæg. 
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A 4212/80 Anm. 25. sept. 1980 kl. 12,17 
AIR CALL 
Air Call (Holdings) Limited, fabrikation og handel, 
176-184, Vauxhall Bridge Road, London SW1V 
1DX, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9, herunder elektriske apparater og instru­
menter, telefoner og telefonapparater, apparater til 
radiotelefoni, telefonsvareapparater, personsøgeap-
parater, telefonenheder samt kommunikations-
og/eller signalapparater, herunder advarselssignal­
apparater, overvågningsapparater, mikroprocesso­
rer, datamaskiner, signalgivningsapparater, trans­
portable radioer til tovejskommunikation, kodeappa-
rater til brug ved personsøgning og personopkald via 
radio, kodesendere, antenner, mikrofoner, batteriop­
ladere, modtagere, sendere, højttalere, fjernkontrol­
installationer og -apparater, forstærkere, grænse­
fladeapparater som dele af telekommunikationsap-
parater, kombinerede sendere og modtagere samt 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
alle de forannævnte varer, 
klasse 38, herunder telekommunikationsvirksom­
hed, særlig i form af personsøgnings- og personop-
kaldsvirksomhed, biltelefonvirksomhed, bistand ved 
effektuering af forsendelser og meddelelser, radiote­
lefoni, telefonsvarevirksomhed, advarsels- og advise-
ringsvirksomhed samt i form af overvågningsvirk­
somhed, fjernskrivertjeneste. 
A 4421/80 Anm. 8. okt. 1980 kl. 12,35 
¥ ili ;CQ®[? 
Intertractor Viehmann GmbH & Co., fabrikation, 
Hagener Str. 325, 5820 Gevelsberg, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
Prioritet: Fra den 29. april 1980, anm. nr. J 15 996/12 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går kædekøretøjer, larvekædekøretøjer, larvefødder 
til kædekøretøjer og som transportbånd, larvefods-
sæt, komplette drivværk med larvefodssæt samt 
fundamentdele til larvekædekøretøjer, komplette 
undervogne til larvefodsdrevne køretøjer af enhver 
art, drivværksdele til larvekædekøretøjer, maskinel­
le redskaber til montering af larvekæder, enkeltdele 
af larvefødder og larvefodssæt, nemlig larvefodsbæl-
ter, kædeled, endeled, kædebolte, skruer, møtrikker, 
sikringsskiver, låsedele, bøjeled, ringled, repara-
tionsled, løberuller, bæreruller, styrehjul, styrehjul 
med spændeindretning som maskindele, styrehjul­
nav, styrehjulkranse, drivhjul, drivkranse, reserve­
dele til byggemaskiner, nemlig tætninger, tætnings-
sæt, bundplader, drivhjul, drivkranse, styrehjul til 
larvekæder, styrehjul til larvekæder med spænde-
indretninger som maskindele, graveskovle, lade­
skovle, slæbesklovle, planeringsskovle og terrænop-
rivningsindretninger, hydrauliske og mekaniske be­
standdele af drivaggregater til byggemaskiner samt 
påmonteringsredskaber hertil, konstruktioner bestå­
ende af tekniske hjælperedskaber såsom kraner, 
svejsegeneratorer og andre arbejdsredskaber, kar­
rosseridele, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou og Co., 
København, 
klasserne 6, 7, 12, 17 og 37. 
A 4422/80 Anm. 8. okt. 1980 kl. 12,36 
Xtrac 
Intertractor Viehmann GmbH & Co., fabrikation, 
Hagener Str. 325, 5820 Gevelsberg, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
prioritet: Fra den 14. august 1980, anm. nr. J 16 
208/7 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så 
vidt angår kædekøretøjer, larvekædekøretøjer, lar­
vefødder til kædekøretøjer og som transportbånd, 
larvefodssæt, komplette drivværk med larvefodssæt 
samt fundamentdele til larvekædekøretøjer, kom­
plette undervogne til larvefodsdrevne køretøjer af 
enhver art, drivværksdele til larvekædekøretøjer, 
maskinelle redskaber til montering af larvekæder, 
enkeltdele af larvefødder og larvefodssæt, nemlig 
larvefodsbælter, kædeled, endeled, kædebolte, skru­
er, møtrikker, sikringsskiver, låsedele, bøjeled, ring­
led, reparationsled, løberuller, bæreruller, styrehjul, 
styrehjul med spændeindretning som maskindele, 
styrehjulnav, styrehjulkranse, drivhjul, drivkranse, 
reservedele til byggemaskiner, nemlig tætninger, 
tætningssæt, bundplader, drivhjul, drivkranse, sty­
rehjul til larvekæder, styrehjul til larvekæder med 
spændindretninger som maskindele, graveskovle, la­
deskovle, slæbeskovle, planeringsskovle og terræn-
oprivningsindretninger, hydrauliske og mekaniske 
bestanddele af drivaggregater til byggemaskiner 
samt påmonteringsredskaber hertil, konstruktioner 
bestående af tekniske hjælperedskaber såsom kra­
ner, svejsegeneratorer og andre arbejdsredskaber, 
karrosseridele, reparation og vedligeholdelse af kæ­
dekøretøjer, disses kæder og undervogne samt af 
transportbånd og af reservedele af byggemaskiner, 
montage af larvefødder, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasserne 6, 7, 12, 17 og 37. 
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A 4424/80 Anm. 8. okt. 1980 kl. 12,38 
Dm] Icar nan 
Intertractor Viehmann GmbH & Co., fabrikation, 
Hagener Str. 325, 5820 Gevelsberg, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
prioritet; fra den 14. august 1980, anm. nr. J 16 205/7 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går kædekøretøjer, larvekædekøretøjer, larvefødder 
til kædekøretøjer og som transportbånd, larvefods-
sæt, komplette drivværk med larvefodssæt samt 
fundamentdele til larvekædekøretøjer, komplette 
undervogne til larvefodsdrevne køretøjer af enhver 
art, drivværksdele til larvekædekøretøjer, maskinel­
le redskaber til montering af larvekæder, enkeltdele 
af larvefødder og larvefodssæt, nemlig larvefodsbæl-
ter, kædeled, endeled, kædebolte, skruer, møtrikker, 
sikringsskiver, låsedele, bøjeled, ringled, repara-
tionsled, løberuller, bæreruller, styrehjul, styrehjul 
med spændeindretning som maskindele, styrehjul­
nav, styrehjulkranse, drivhjul, drivkranse, reserve­
dele til byggemaskiner, nemlig tætninger, tætnings-
sæt, bundplader, drivhjul, drivkranse, styrehjul til 
larvekæder, styrehjul til larvekæder med spænde-
indretninger som maskindele, graveskovle, lade­
skovle, slæbeskovle, planeringsskovle og terrænop-
rivningsindretninger, hydrauliske og mekaniske be­
standdele af drivaggregater til byggemaskiner samt 
påmonteringsredskaber hertil, konstruktioner bestå­
ende af tekniske hjælperedskaber såsom kraner, 
svejsegeneratorer og andre arbejdsredskaber, kar­
rosseridele, reparation og vedligeholdelse af kædekø­
retøjer, disses kæder og undervogne samt af trans­
portbånd og af reservedele af byggemaskiner, mon­
tage af larvefødder, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasserne 6, 7, 12, 17 og 37. 
A 4425/80 Anm. 8. okt. 1980 kl. 12,39 
ObO InCUt [=• 
Intertractor Viehmann GmbH & Co., fabrikation. 
Hagener Str. 325, 5820 Gevelsberg, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
prioritet: fra den 14. august 1980, anm. nr. J 16 201/7 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går kædekøretøjer, larvekædekøretøjer, larvefødder 
til kædekøretøjer og som transportbånd, larvefods­
sæt, komplette drivværk med larvefodssæt samt 
fundamentdele til larvekædekøretøjer, komplette 
undervogne til larvefodsdrevne køretøjer af enhver 
art, drivværksdele til larvekædekøretøjer, maskinel­
le redskaber til montering af larvekæder, enkeltdele 
af larvefødder og larvefodssæt, nemlig larvefodsbæl-
ter, kædeled, endeled, kædebolte, skruer, møtrikker, 
sikringsskiver, låsedele, bøjeled, ringled, repara-
tionsled, løberuller, bæreruller, styrehjul, styrehjul 
med spændeindretning som maskindele, styrehjul­
nav, styrehjulkranse, drivhjul, drivkranse, reserve­
dele til byggemaskiner, nemlig tætninger, tætnings-
sæt, bundplader, drivhjul, drivkranse, styrehjul til 
larvekæder, styrehjul til larvekæder med spænde-
indretninger som maskindele, graveskovle, lade­
skovle, slæbeskovle, planeringsskovle og terrænop-
rivningsindretninger, hydrauliske og mekaniske be­
standdele af drivaggregater til byggemaskiner samt 
påmonteringsredskaber hertil, konstruktioner bestå­
ende af tekniske hjælperedskaber såsom kraner, 
svejsegeneratorer og andre arbejdsredskaber, kar­
rosseridele, reparation og vedligeholdelse af kædekø­
retøjer, disses kæder og undervogne samt af trans­
portbånd og af reservedele af byggemaskiner, mon­
tage af larvefødder, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasserne 6, 7, 12, 17 og 37. 
A 4426/80 Anm. 8. okt. 1980 kl. 12,40 
DiD Hjart 
Intertractor Viehmann GmbH & Co., fabrikation. 
Hagener Str. 325, 5820 Gevelsberg, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
prioritet: fra den 14. august 1980, anm. nr. J 16 203/7 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går kædekøretøjer, larvekædekøretøjer, larvefødder 
til kædekøretøjer og som transportbånd, larvefods­
sæt, komplette drivværk med larvefodssæt samt 
fundamentdele til larvekædekøretøjer, komplette 
undervogne til larvefodsdrevne køretøjer af enhver 
art, drivværksdele til larvekædekøretøjer, maskinel­
le redskaber til montering af larvekæder, enkeltdele 
af larvefødder og larvefodssæt, nemlig larvefodsbæl-
ter, kædeled, endeled, kædebolte, skruer, møtrikker, 
sikringsskiver, låsedele, bøjeled, ringled, repara-
tionsled, løberuller, bæreruller, styrehjul, styrehjul 
med spændeindretning som maskindele, styrehjul­
nav, styrehjulkranse, drivhjul, drivkranse, reserve­
dele til byggemaskiner, nemlig tætninger, tætnings-
sæt, bundplader, drivhjul, drivkranse, styrehjultil 
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larvekæder, styrehjul til larvekæder med spænde-
indretninger som maskindele, graveskovle, lade­
skovle, slæbeskovle, planeringssskovle og terrænop-
rivningsindretninger, hydrauliske og mekaniske be­
standdele af drivaggregater til byggemaskiner samt 
påmonteringsredskaber hertil, konstruktioner bestå­
ende af tekniske hjælperedskaber såsom kraner, 
svejsegeneratorer og andre arbejdsredskaber, kar­
rosseridele, reparation og vedligeholdelse af kædekø­
retøjer, disses kæder og undervogne samt af trans­
portbånd og af reservedele af byggemaskiner, mon­
tage af larvefødder, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasserne 6, 7, 12, 17 og 37. 
A 4428/80 Anm. 8. okt. 1980 kl. 12,42 
GiD ••serv 
Dia 
Intertractor Viehmann GmbH & Co., fabrikation, 
Hagener Str. 325, 5820 Gevelsberg, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
prioritet: fra den 14. august 1980, anm. nr. J 16 207/7 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går kædekøretøjer, larvekædekøretøjer, larvefødder 
til kædekøretøjer og som transportbånd, larvefods-
sæt, komplette drivværk med larvefodssæt samt 
fundamentdele til larvekædekøretøjer, komplette 
undervogne til larvefodsdrevne køretøjer af enhver 
art, drivværksdele til larvekædekøretøjer, maskinel­
le redskaber til montering af larvekæder, enkeltdele 
af larvefødder og larvefodssæt, nemlig larvefodsbæl-
ter, kædeled, endeled, kædebolte, skruer, møtrikker, 
sikringsskiver, låsedele, bøjeled, ringled, repara-
tionsled, løberuller, bæreruller, styrehjul, styrehjul 
med spændeindretning som maskindele, styrehjul­
nav, styrehjulkranse, drivhjul, drivkranse, reserve­
dele til byggemaskiner, nemlig tætninger, tætnings-
sæt, bundplader, drivhjul, drivkranse, styrehjul til 
larvekæder, styrehjul til larvekæder med spænde-
indretninger som maskindele, graveskovle, lade­
skovle, slæbeskovle, planeringsskovle og terrænop-
rivningsindretninger, hydrauliske og mekaniske be­
standdele af drivaggregater til byggemaskiner samt 
påmonteringsredskaber hertil, konstruktioner bestå­
ende af tekniske hjælperedskaber såsom kraner, 
svejsegeneratorer og andre arbejdsredskaber, kar­
rosseridele, reparation og vedligeholdelse af kædekø­
retøjer, disses kæder og undervogne samt af trans­
portbånd og af reservedele af byggemaskiner, mon­
tage af larvefødder, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasserne 6, 7, 12, 17 og 37. 
A 5376/80 Anm. 4. dec. 1980 kl. 9,08 
RUNNER 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælledvej 100, 1799 København V, 
klasse 32. 
A 310/81 Anm. 23. jan. 1981 kl. 12,35 
3 A 
RAM ADA INNS, INC., a corporation of the State 
of Delaware, hotelvirksomhed, 3838, East Van 
Buren, Phoenix, Arizona 85008, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: brochurer og andre tryksager (ikke in­
deholdt i andre klasser) udelukkende til brug i 
forbindelse med hotelreservation, 
klasse 42. 
A 983/81 Anm. 4. marts 1981 kl. 12,33 
SATURN 
Firmaet Heinrich Bauer, handel, Hans-Bunte-
Strasse 2, D 8500 Niirenberg, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 28: spil, legetøj, gymnastik- og sportsartikler 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
A 1510/81 Anm. 6. april 1981 kl. 12,38 
FlexCure 
AMF IncOrporated, a corporation of the State og 
New Jersey, fabrikation, 777, Westchester Ave­
nue, White Plains, New York 10604, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: maskiner og apparater til brug ved vulka­
nisering af dæk og dele hertil i form af støbeforme, 
klasse 12: vulkaniserede dæk, 
klsse 37: vedligeholdelses- og reparationsvirksom-
hed i forbindelse med vulkanisering af dæk. 
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V.A. 965/82 Anm. 2. marts 1982 kl. 12,30 V.A. 2086/82 Anm. 6. maj 1982 kl. 12,15 
Hercules Incorporated, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 910, 
Market Street, Wilmington, Delaware 19899, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 1, herunder kemiske produkter til indu­
strielle formål, af syntetisk kemisk materiale frem­
stillet papirmasse, syntetisk harpiks, plastic i rå 
tilstand i form af pulver, pasta, væske, emulsion, 
dispersion, flager, granulater og kugler til industriel 
brug, kemiske produkter til brug ved fremstilling af 
loddemidler, af klæbemidler, af klæbestoffer samt af 
vaskemidler, som anvendes i industrielle fremstil­
lingsprocesser, kemiske produkter til anvendelse i 
aromastoffer og i duftstoffer som helt eller hovedsa­
gelig består af aromatiske kemiske produkter, 
klasse 2, herunder naturlig harpiks, farvestoffer, 
klasse 3, herunder æteriske olier, fyrrenåleolie til 
toiletbrug samt til brug i husholdningsrensemidler 
og i desinficeringsmidler, rensepræparater (ikke til 
industriel brug og ikke til medicinske formål), 
klasse 17, herunder plastic i halvforarbejdet til­
stand i form af folier, blokke, stænger og rør, elastisk 
kunststof til videre forarbejdning, 
klasse 30, herunder aromastoffer og aromasammen­
sætninger (ikke æteriske olier) til brug som ingredi­
enser i næringsmidler og drikkevarer. 
V.A. 1559/82 Anm. 1. april 1982 kl. 9,10 
THIELE SOLB(R)lLLER 
F.A. Thiele A/S, handel, Købmagergade 3, 1150 
København K, 
klasse 9: briller. 
V.A. 2078/82 Anm. 6. maj 1982 kl. 12,07 
MINIZZA 
Société Anonyme des Bisquits Belin, fabrikation 
og handel, 10-12, Rue Henri Petit, Chåteau-
Thierry, 02 Aisen, Frankrig, 
prioritet: fra den 6. november 1981, anm.nr. 612 158, 
Frankrig, 




Glenmore Distilleries Company, a corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 
17th Floor, Citizens Plaza, Louisville, Kentucky 
40202, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: skotsk whisky. 
V.A. 2091/82 Anm. 6. maj 1982 kl. 12,20 
Golden Bear Apparel International, Inc., a cor­
poration of the State of Florida, fabrikation og 
handel, 1208, U.S. Highway 1, North Palm Beach, 
Florida, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25. 
V.A. 2097/82 Anm. 10. maj 1982 kl. 9,02 
TAPETRINGEN 
Firmaet Intercolor i/s v/ M. og U. Schnack, 
handel, Erhvervsvej 25, 2610 Rødovre, 
klasserne 35, 37 og 42. 
V.A. 2126/82 Anm. 12. maj 1982 kl. 9,05 
TURN-O-MATIC 
AB Turn-O-Matic, fabrikation og handel, Box 40, 
172 21 Sundbyberg 1, Sverige, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 30. klasserne 9 og 16. 
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V.A. 2046/82 Anm. 5. maj 1982 kl. 11,55 
BEWELL 
Farma Food A/S, fabrikation og handel, Vester 
Søgade 10, 1601 København V, 
klasse 30. 
V.A. 2075/82 Anm. 6. maj 1982 kl. 12,04 
CARE 
MARGARET ASTOR 
Margaret Astor AG, fabrikation og handel, Binger 
Strasse 17, D-6500 Mainz 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårlotioner og tandplejemidler. 
V.A. 2098/82 Anm. 10. maj 1982 kl. 11 
Anpartsselskabet Kristen & Niels Holme Knud­
sen, fabrikation og handel. Østermarks vej 19, 9575 
Terndrup, 
klasse 25. 
V.A. 2101/82 Anm. 10. maj 1982 kl. 12,02 
LUPHEN 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: plastic, kunstig og syntetisk harpiks, 
samtlige varer i rå tilstand (i form af pulver, væske, 
masse, spåner eller granulater), bindemidler til 
industrielle formål. 
V.A. 2106/82 Anm. 10. maj 1982 kl. 12,36 
Marjatta Metsovaara Design S.A., fabrikation og 
handel, Rue Faucigny 5, CH-1700 Fribourg, 
Schweiz, 
prioritet: fra den 1. februar 1982, anm.nr. 652, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 24, herunder møbelstoffer, vægbeklædning af 
tekstilmaterialer. 
V.A. 2133/82 Anm. 12. maj 1982 kl. 12,03 
HIBICLEAR 
Imperial Chemical Industries PLC, fabrikation 
og handel, Imperial Chemical House, Millbank, 
London SW1P 3JF, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske produkter, antiseptiske 
midler og desinfektionsmidler. 
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V.A. 2112/82 Anm. 11. maj 1982 kl. 12,01 V.A. 2168/82 
OCASURF 
L.M.S. Location de Matériel Sportif S.A., fabrika­
tion og handel, 18, Rue de Lausanne, CH-1700 
Fribourg, Schweiz, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 22, 28 og 42. 
V.A. 2113/82 Anm. 11. maj 1982 kl. 12,02 
ENTASURF 
L.M.S. Location de Matériel Sportif S.A., fabrika­
tion og handel, 18, Rue de Lausanne, CH-1700 
Fribourg, Schweiz, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasseerne 22, 28 og 42. 
V.A. 2115/82 Anm. 11. maj 1982 kl. 12,21 
CHRISTOLAC 
Wander AG, Wander S.A., Wander Ltd., fabrika­
tion og handel, Monbijoustrasse 115, 3001 Bern, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: diætetiske næringsmidler til medicinsk 
brug samt til børn og syge, kosttilskud indeholdende 
proteiner, vitaminer og mineraler. 
V.A. 2124/82 Anm. 12. maj 1982 kl. 9,02 
TUBORG SPARKK 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælledvej 100, 1799 København V, 
Anm. 13. maj 1982 kl. 12,21 
MILKISS 
Perfetti S.p.A., fabrikation og handel. Via XXV 
Aprile 7, Lainate (Milano), Italien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 30. 
V.A. 2169/82 Anm. 13. maj 1982 kl. 12,23 
ARTLIGHT 
Claus Poulsen, film- og videoproduktion, Saxoga­
de 23 B, 1662 København V, 
klasse 38. 
V.A. 2170/82 Anm. 13. maj 1982 kl. 12,30 
POLAROID IMPULSE 
Polaroid Corporation, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 549, Technolo­
gy Square, Cambridge, Massachusetts 02139, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter, kameraer, elektroniske 
blitzapparater til fotografisk brug samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle 
forannævnte varer. 
V.A. 2171/82 Anm. 13. maj 1982 kl. 12,31 
£ 
c5] JSI 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 32. klasse 10, herunder medicinske instrumenter. 
V.A. 2162/82 Anm. 13. maj 1982 kl. 9,01 
MEFINA 
Dansk Konserves Salg ApS, handel, Frederiks­
berggade 21, 1459 København K, 
klasse 29. 
V.A. 2190/82 Anm. 14. maj 1982 kl. 9,03 
AQUA BELLA 
Bella Vista Frisørartikler A/S, handel. Sorten­
borgvej 1, 8600 Silkeborg, 
klasse 3. 
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V.A. 2117/82 Anm. 11. maj 1982 kl. 12,23 
Nordre Birks Tømrerforretning A/S, fabrikation 
og handel, Maglebjergvej 15, 2800 Lyngby, 
klasse 6: Døre og vinduer af metal, samt dele og 
tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 19: døre og vinduer, ikke af metal, samt dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser). 
V.A. 2132/82 Anm. 12. maj 1982 kl. 12,02 
PILOT 
KemaNobel Consumer Goods Aktiebolag, fabri­
kation og handel, Box 12080, 102 22 Stockholm, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: luftrensemidler. 
V.A. 2134/82 Anm. 12. maj 1982 kl. 12,04 
CEFOTICIN 
Yamanouchi Pharmaceutical Co., Limited, fabri­
kation og handel, 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-
chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
V.A. 2147/82 Anm. 12. maj 1982 kl. 12,17 
AGRESTE 
Perfumeria Gal, S.A., fabrikation og handel, Goya 
12, Madrid, Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3. 
V.A. 2148/82 Anm. 12. maj 1982 kl. 12,18 
FARALA 
Perfumeria Gal, S.A., fabrikation og handel, Goya 
12, Madrid, Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3. 
V.A. 2154/82 Anm. 12. maj 1982 kl. 12,40 
MAXISTAR 
General Electric Company, fabrikation og handel, 
1, River Road, Schenectady, New York, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 10, herunder medicinsk diagnostisk udstyr. 
V.A. 2156/82 Anm. 12. maj 1982 kl. 12,51 
DRACULA 
Vilhelm Jens Aaberg Morton, fabrikation og han­
del, Stoltenbergsgade 3, 1576 København V, 
klasse 30: konfekturevarer. 
(Registreringen omfatter ikke spiseis). 
V.A. 2157/82 Anm. 12. maj 1982 kl. 12,52 
MAYLAND PLANNER 
A/S C. Mayland, fabrikation og handel. Meterbuen 
18, 2740 Skovlunde, 
klasse 16: kalendere, tilbehør til kalendere i form af 
stativer og bakker, skriveunderlag, formularark, 
dagbøger, notesbøger og -blokke. 
V.A. 2158/82 Anm. 12. maj 1982 kl. 12,53 
MAYLAND 
PLANNER SYSTEM 
A/S C. Mayland, fabrikation og handel. Meterbuen 
18, 2740 Skovlunde, 
klasse 16: kalendere, tilbehør til kalendere i form af 
stativer og bakker, skriveunderlag, formularark, 
dagbøger, notesbøger og -blokke. 
V.A. 2192/82 Anm. 14. maj 1982 kl. 9,05 
JMAfJ? 
Nordjysk Metal-Industri A/S, fabrikation og han­
del, Sundsholmen 3, 9400 Nørresundby, 
klasse 7. 
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V.A. 2138/82 Anm. 12. maj 1982 kl. 12,02 
Akafa a.m.b.a., fabrikation og handel, 9230 Sven­
strup J, 
klasse 29: mejeriprodukter, herunder ost. 
V.A. 2146/82 Anm. 12. maj 1982 kl. 12,16 
ACTIVISION 
Activision, Inc., a Corporation of the State of 
California, fabrikation og handel, 3255-2, Scott 
Boulevard, Santa Clara, Californien 95051, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: datamaskineprogrammer til videospil. 
V.A. 2159/82 Anm. 12. maj 1982 kl. 12,54 
MARIOLI 
Nutrexpa, S.A., fabrikation, Calle Lepanto 410, 
Barcelona, Spanien, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 30, herunder kaffe, the, kakao, sukker, ris, 
tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmid­
ler af korn, brød, kiks, bageri- og konditorivarer, 
konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bage­
pulver, salt, sefinep, peber, eddike, herunder vineddi­
ke, sauce, krydderier, is. 
V.A. 2218/82 Anm. 17. maj 1982 kl. 12,46 
Bernhard Schultzer Textilagenturer ApS, agen­
turvirksomhed, Rådhusstræde 3A, 1466 Køben­
havn K, 
når mærket anvendes i farver, vil det fortrinsvis 
blive udført således, at de hen over ordet SAN 
anbragte streger udføres henholdsvis i grønt og rødt, 
klasse 25. 
V.A. 2220/82 Anm. 17. maj 1982 kl. 12,48 
KiBUN 
Kabushiki Kaisha Kibun (der tillige driver virk­
somhed i navnet Kibun Co., Ltd.), fabrikation og 
handel, 14-13, Ginza 7-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 30, 31 og 33. 
V.A. 2224/82 Anm. 17. maj 1982 kl. 12,59 
OSTETERIA 
Rasmus Hansen's Eftf. Ost Export A.m.b.a., han­
del, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, 
klasserne 29, 35 og 42. 
V.A. 2227/82 Anm. 18. maj 1982 kl. 9,02 
NANITEX 
Peter Emil Elvers-Thomsen, fabrikation og han­
del, Gribskovvej 20, 3400 Hillerød, 
klasse 5, herunder især menstruationstamponer. 
V.A. 2228/82 Anm. 18. maj 1982 kl. 9,06 
KRUTT-TY GGIS 
Huhtamåki Oy, fabrikation og handel, Ratavarti-
jankatu 2, 00520 Helsingfors 52, Finland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 30. 
V.A. 2253/82 Anm. 18. maj 1982 kl. 12,51 
M Y R T O O N  
Ceramica Fine S.p.A., fabrikation og handel, Via 
Radici in Piano 558, 42049 Sassuolo, Modena, 
Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 19, herunder keramiske teglsten, fliser og 
kakler, glaserede eller ikke-glaserede til brolægning, 
gulvbelægning og beklædning. 
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V.A. 2172/82 Anm. 13. maj 1982 kl. 12,32 
Eye>sCare 
Synoptik A/S, handel, Postbox 302, Banemarks-
vej 4, 2600 Glostrup, 
klasserne 3, 9, 10 og 42. 
V.A. 2174/82 Anm. 13. maj 1982 kl. 12,34 
BLU-TACK 
Bostik Ab, fabrikation og handel, Fack 25100, P.O. 
Box 903, S-25109 Helsingborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: klæbemidler i form af en permanent 
plastisk blanding til midlertidige fastgørelsesformål, 
klasse 16: klæbemidler i form af en permanent 
plastisk blanding til midlertidige fastgørelsesformål. 
V.A. 2182/82 Anm. 13. maj 1982 kl. 12,42 
CHRONADREN 
CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: lægemidler, kemiske præparater til medi­
cinske og veterinærmedicinske formål, kemiske præ­
parater til hygiejnisk brug (ikke indeholdt i andre 
klasser), farmaceutiske droger og præparater. 
V.A. 2237/82 Anm. 18. maj 1982 kl. 12,34 
AGRIPHOS 
Sud-Chemie AG, fabrikation og handel, Lenbach-
platz 6, D-8000 Miinchen 2, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
prioritet: fra den 22. januar 1982, anm. nr. S 37 076/1 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: fosfatholdige gødningsmidler og gødnings-
tilsætninger (ikke indeholdt i andre klasser). 
V.A. 2239/82 Anm. 18. maj 1982 kl. 12,37 
BRANDAM 
Beheermaatschappij H.D. Groeneveld B.V., fa­
brikation og handel, Ringdijk 542, Bolnes, Hol­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, især døre, skodder og lemme, stolper og 
karme til døre, skodder og lemme, beslag, herunder 
lukkemekanismer, åbne- og lukkeanordninger til 
døre, alt af metal. 
V.A. 2241/82 Anm. 18. maj 1982 kl. 12,39 
GAD AM 
Beheermaatschappij H.D. Groeneveld B.V., fa­
brikation og handel, Ringdijk 542, Bolnes, Hol­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse , især døre, skodder og lemme, stolper og 
karme til døre, skodder og lemme, beslag, herunder 
lukkemekanismer, åbne- og lukkeanordninger til 
døre, alt af metal. 
V.A. 2242/82 Anm. 18. maj 1982 kl. 12,40 
IBULAR 
The Boots Company PLC, fabrikation og handel, 
1, Thane Road West, Nottingham NG2 3AA, 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer. 
V.A. 2259/82 Anm. 19. maj 1982 kl. 9,01 
ACCOLADE 
Accoat A/S, fabrikation og handel. Hornbækvej 
450, 3080 Tikøb, 
klasse 40. 
V.A. 2285/82 Anm. 19. maj 1982 kl. 12,50 
AGIOCUR 
Dr. Madaus & Co., fabrikation og handel, Postfach 
91 05 55, 5000 Koln 91, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: lægemidler. 
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V.A. 2183/82 Anm. 13. maj 1982 kl. 12,43 
TRASICHRON 
CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: lægemidler, kemiske præparater til medi­
cinske og veterinærmedicinske formål, kemiske præ­
parater til hygiejnisk brug (ikke indeholdt i andre 
klasser), farmaceutiske droger og præparater. 
V.A. 2184/82 Anm. 13. maj 1982 kl. 12,44 
Henri Fetter B.V., fabrikation og handel, 37-39, 
Graftermeerstraat, Hoofddorp, Holland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
V.A. 2189/82 Anm. 14. maj 1982 kl. 9,02 
FUTURE FARMING 
Firmaet Urtekram v/Lisbeth Damsgård, handel, 
»Enslevgård«, Fosevej 6, 8983 Gjerlev, 
klasserne 29, 30 og 31. 
V.A. 2194/82 Anm. 14. maj 1982 kl. 12 
AMAMI NYT LIV 
Beecham Group p.l.c., fabrikation og handel, 
Beecham House, Great West Road, Brentford, 
Middlesex, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: shampoo, konditioneringsmidler og andre 
hårpræparater. 
V.A. 2197/82 Anm. 14. maj 1982 kl. 12,20 
CUTANEST 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, 2620 Albertslund, 
klasse 5. 
V.A. 2200/82 Anm. 14. maj 1982 kl. 12,40 
INTER PRIMO 
Primo-Plast A/S, fabrikation og handel. Jernbane­
gade 11, 6862 Tistrup, 
klasserne 17, 19 og 20. 
V.A. 2212/82 Anm. 17. maj 1982 kl. 12,51 
Dante Formenti, fabrikation og handel, 7, Via 
Mameli, Busto Arsizio (Varese), Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25. 
V.A. 2261/82 Anm. 19. maj 1982 kl. 9,04 
PAVILLON ROYAL 
United Wine Import A/S, fabrikation og handel. 
Meterbuen 24-28, 2740 Skovlunde, 
klasse 33. 
V.A. 2317/82 Anm. 21. maj 1982 kl. 12,42 
CHLAMYDIAZYME 
Abbott Laboratories, a corporation of the State 
of Illinois, fabrikation og handel, North Chicago, 
Illinois 60064, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1. 
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V.A. 2254/82 Anm. 18. maj 1982 kl. 12,52 V.A. 2275/82 Anm. 19. maj 1982 kl. 12,38 
Ceramica Fine S.p.A, fabrikation og handel, Via 
Radici in Piano 558, 42049 Sassuolo, Modena, 
Italien, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 19, herunder keramiske teglsten, fliser og 
kakler, glaserede eller ikke-glaserede til brolægning, 
gulvbelægning og beklædning. 
V.A. 2262/82 Anm. 19. maj 1982 kl. 9,05 
LE CHAPEAU ROUGE 
United Wine Import A/S, fabrikation og handel. 
Meterbuen 24-28, 2740 Skovlunde, 
klasse 33. 
V.A. 2264/82 Anm. 19. maj 1982 kl. 11,50 
Schou-Epa af 1.10.1975 A/S, handel, Svanemølle­
vej 16, 2100 København 0, 
klasserne 3, 16, 25, 29 og 30. 
V.A. 2274/82 Anm. 19. maj 1982 kl. 12,37 
Danish Interbrew Ltd. A/S, fabrikation og handel. 
Skodsborgvej 188, 2850 Nærum, 
Chemineaud Fréres-Barton & Guestier S.A., fa­
brikation og handel, Chateau du Dehez, 33290 
Blanquefort, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33. 
V.A. 2390/82 Anm. 26. maj 1982 kl. 12,44 
RHENOSOL 
Rhein-Chemie Rheinau GmbH, fabrikation, Miil-
heimerstr. 24-28, 6800 Mannheim 81, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til fremstilling, bear­
bejdning og forarbejdning af naturgummi, syntetisk 
gummi, kunststoffer og blandinger deraf, nemlig 
dispergeringsmidler, fyldstofforstærkere, blandings-
skille-midler, formslipmidler, tværbindingsmidler, 
vulkaniseringshjælpesmidler og ældningsstabilisa-
torer. 
V.A. 2461/82 Anm. 1. juni 1982 kl. 9,02 
-"x 
Firmaet Yin-Yang Interieur v/H.T. Høiby, han­
del, Niels Hemmingsensgade 3, 1153 København 
K, 
klasse 32. klasse 25. 
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V.A. 2266/82 Anm. 19. maj 1982 kl. 11,59 
DEBLINDEX 
Société Nationale des Poudres et Explosifs, fa­
brikation og handel, 12, Quai Henry IV, F-75181 
Paris Cédex 04, Frankrig, 
prioritet: fra den 18. dec. 1981, anm. nr. 615 732, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 13. 
V.A. 2267/82 Anm. 19. maj 1982 kl. 12 
MISAFEX 
Société Nationale des Poudres et Explosifs, fa­
brikation og handel, 12, Quai Henry IV, F-75181 
Paris Cedéx 04, Frankrig, 
prioritet: fra den 18. dec. 1981, anm. nr. 615 733, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København, 
klasse 13. 
V.A. 2273/82 Anm. 19. maj 1982 kl. 12,32 
Chandor 
Orient Tokei Kabushiki Kaisha (also trading as 
Orient Watch Co., Ltd.), fabrikation og handel, 4-4, 
2-chome, Soto Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 14: ure, dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil. 
V.A. 2276/82 Anm. 19. maj 1982 kl. 12,39 
DECMATE 
DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION, a Cor­
poration of the State of Massachusetts, fabrika­
tion og handel, 146, Main Street, Maynard, Massa­
chusetts 01754, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: apparater og udstyr til databehandling 
samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil, herunder hukommelser og perifert udstyr til 
datamater samt dataprogrammer optaget på bånd, 
kort eller plader, 
klasse 16: tryksager til brug i forbindelse med 
apparater og udstyr til databehandling, herunder 
bøger, håndbøger, tidsskrifter, tegninger, brochurer 
samt bånd, plader og kort til optagelse af datapro­
grammer. 
V.A. 2279/82 Anm. 19. maj 1982 kl. 12,42 
BETARON 
FS AGRO A/S, fabrikation og handel. Mågevej 
22-24, 2650 Hvidovre, 
klasse 5. 
V.A. 2288/82 Anm. 19. maj 1982 kl. 12,53 
PRIVATE MOMENTS 
Eau de Cologne- & Parfumerie-Fabrik 
Glockengasse No. 4711 gegeniiber der Pferde-
post von Ferd. Miilhens, fabrikation, Vogelsan-
gerstr. 66—100, Koln-Ehrenfeld, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
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